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转引自部分报刊 、杂志 ,并不是原始文献 ,因
此难免出现不确切及遗漏之处。近日 ,厦门
地方文史专家洪卜仁老先生找到了四期《鼓










出版 。关于《鼓浪》创刊号的出版时间 , 《汇
编》编者认为应在 1926年 12月 1 日(星期
三),但文中也提及这个结论主要是参看了















期?有人估计出版五 、六期 ,现已查明 ,一共
出版六期 ,最后一期是 1927年 1 月 5 日出
版。”而令人惊喜的是 ,在洪老的发现中 , 《鼓













《鼓浪》只出过 6 期呢 ?洪老提出 ,这与《鼓




“(一)” 。众所周知 ,在鲁迅先生离开厦大后 ,
《鼓浪》就停办了 ,因此 ,第 6期“送鲁迅专号”
的出版很容易让人以为 ,它就是《鼓浪》周刊
的最后一期。②笔者查阅相关资料并仔细研
究了《鼓浪》第 6 、7期的内容后 ,想对上述解






要编印第 7期刊物来继续这一主题 。而第 7
期共有七篇文章 ,字里行间洋溢着对鲁迅的
崇敬和爱戴之情 ,有人甚至为先生的离去感
到深深的痛苦 。可见《鼓浪》第 6期的出版 ,
引发许多青年学子的共鸣 ,优秀的文章纷至
沓来 ,使得第 7期的内容大大丰富 ,远远超出
编者原先的设想 。可对于《汇编》编者和众多
研究者来说 ,非但没有机会亲眼看见第 6 、7
期刊物 , 反而受到一些信息的误导 , 例如
1927年 1月 15 日出版的《北新》第 21期就
仍然刊登广告说“《民钟日报》附刊《鼓浪》每
星期三出版 , 现在出第六号 ,是`送鲁迅专
号' ……” ,自然会认为《鼓浪》只出至第 6期 ,
































Passing by)》一文的内容完全一致 ! 只是《译
尼采〈走过去〉》有个副标题“送鲁迅先生离厦
门大学” ,并且在文末标注有日期“一九二七 ,
一 ,一” , 《论走过去(on Passing by)》的正文
前则有几句说明:“本文系由英文译本译来 ,
见尼采 thus spakeZarathustra 卷二 。海内通


























艇》在 1926 年 11 月下旬已经出版 。对此 ,
《汇编》指出 , 《波艇》是于 11月下旬“编好 ,后
来才寄给上海北新书局代印” ,又写道:“据














在 1926年 12月之前就出版 ,也证明当年《汇
编》编者的相关推断是有道理的。
第二 ,《鼓浪》第 6期“送鲁迅专号”的报
头位置写有“鲁迅先生将于 1 月 10 日前离
厦” , 《鼓浪》第 7期“送鲁迅先生专号(二)”的
报头位置则写着“鲁迅先生准于十五日离
厦” ,这正印证了当年鲁迅行期难以确定的实





离开厦门”(《两地书·一一九》);到了 1 月 5
日写信说:“ ……十日以前 ,大约一定走不成 ,
当在十五日前后”(《两地书·一二一》);1月 6
日的信中又说“我十日以前走不成了”(《两地














二年而缩至一年 ,而半年 ,而四个月也!”又 ,
《鼓浪》第 5期上曾刊发由顾颉刚主导的《厦
大国学院周刊》第 1 卷第 1册的目录广告 ,
《鼓浪》第 7期除了再次刊发已出版的《厦大
国学周刊》第 1卷第 1期的目录广告之外 ,还
80
刊发了即将出版的《厦大国学周刊》第 1卷第
2期的目录广告 ,而 1927 年 1月 12 日 , 《厦










　①　据《鲁迅研究资料》(2), 第 298-304 页 ,文物
出版社 , 1977 年版。
　②　《〈鼓浪〉第 7 期在厦被发现》 , 载《厦门日报》
2005 年 10 月 31日。
　③　例如 , 1927 年 1 月 1 日的《鲁迅日记》中记
有:“晚卓治 、玉鲁 、方仁 、真吾(笔者注:以上
诸人当时均为厦大学生)饯行 ,语堂 、矛尘亦





书全编》 , 浙江文艺出版社 , 1998年版 。
　⑥　参见《回忆鲁迅先生在厦门大学》 ,《文艺月
报》 1956 年 10 月号。
　⑦　卓治在《鲁迅是这样走的》一文中将此句写作
“今日减 , 明日加 ,后日恢复” ,特在此订正 , 原
文载《北新》第 23 期 , 1927 年 1 月 29 日。
(作者通讯处　厦门大学中文系　邮编
361005)
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